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Aspek â€“ Aspek Pengendalian Keterlambatan Dokumen Rekam Medis  Rawat inap ke Bagian Assembling
periode Januari 2013
 Ketepatan Pengendalian dokumen rekam medis rawat inap ke assembling  sangat berpengaruh besar 
terhadap proses kelancaran  pelayanan  rekam medis. Data keterlambatan pada survey awal kenyataannya 
sering terjadi keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat inap kebagian assembling sebesar
24.80?ri 1572 DRM yang kembali  dan belum bisa dikendalikan secara efektif  oleh petugas rekam medis,
Hal ini terjadi dikarenakan ketidaksesuaian pelaksanaan protap dengan kinerja  yang ada sangat berbeda hal
itu di karenakan  belum ada  cara dan bahan - bahan untuk mengendalikan keterlambatan dokumen secara
tepat serta  minimnya karateristik  petugas rawat inap terhadap prosedur pengembalian dokumen ke
assembling. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengendalian secara tepat dokumen rekam
medis  rawat inap dari bangsal ke assembling di RSUD. Tugurejo Semarang.
 Metode  Penelitian yang digunakan adalah metode dengan pemberian kuisioner, yaitu menganalisa  variable
penelitian  dengan melihat kondisi  pelaksanaan penelitian yang dapat  dilaksanakan sewaktu â€“ waktu.
Sumber data yang di ambil  berdasarkan  buku ekspedisi  penerimaan dokumen rekam medis  rawat inap
dan assembling, instrument  yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah kuisionare. Data yang digunakan
yaitu data primer dan sekunder. Adapun pengolahan datanya adalah  editing  dan tabulasi kemudian diolah
secara deskriptif.Hal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengendalian keterlambatan dokumen rekam
medis rawat inap ke bagian assembling, yaitu petugas bangsal belum melaksanakan protap yang telah
dibuat  dan faktor dari kharateristik petugas rawat inap  terhadap prosedur pengembalian  sangat
berpengaruh terhadap  kelancaran pengembalian dan pelayanan.
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah  dokumen rekam medis rawat inap mengalami keterlambatan
pengembalian dipengaruhi oleh karateristik petugas dalam melakukan prosedur serta belum adanya bahan
penunjang yang bisa mencegah keterlambatan dokumen .Disarankan kepada  rumah sakit supaya
penempatan petugas di rawat inap  berpendidikan minimal DIII agar dalam proses penyerahan dokumen
rekam medis ke Assembling tidak mengalami kendala keterlambatan. 
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Aspect - Aspect Medical Record Document Control Delay Hospitalization for Part Assembling the period
January 2013
 
  Control accuracy inpatient medical record documents to assembling very big influence on the smooth
process of medical record services . Delay in the initial survey data indeed it often happens late return of
inpatient medical records document gets assembling of 24.80 % of the 1572 DRM is back and can not be
effectively controlled by medical records personnel , This discrepancy occurs due to the implementation of
the performance of existing SOPs are very different things was in because there is no way and materials -
materials for precisely controlling the delay of the document as well as the lack of inpatient characteristics
officer to refund procedure for assembling documents . The purpose of this study was to determine the
precise control document medical records of inpatient wards in hospitals to assembling . Tugurejo Semarang
.
  The research method used is the method by administering questionnaires , the study variables analyzed by
looking at the condition of conducting research that can be conducted at any - time . Source data taken
based on the book Expedition acceptance inpatient medical record documents and assembling , the
instrument used in this study is kuisionare . The data used are primary and secondary data . As for the
editing and processing of data is then processed deskriptif.Hal tabulation obtained in this study is the control
delay inpatient medical record documents to the assembling , the ward officials have not implemented SOPs
that have been made and the factors of hospitalization kharateristik officer to refund procedure is very effect
on smooth returns and service . 
  The conclusion of this study is the inpatient medical record documents delayed returns are affected by
characteristics of workers in performing the procedure and the lack of supporting materials which can prevent
delay documents . Suggested to the hospital that inpatient placement officer in order to have minimum
education DIII record document submission process medical Assembling parts to not experience delay
constraint
 .
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